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1. Bèta-blockers verbeteren de cardiale uitkomst van hoogrisico patiënten 
 in de perioperatieve periode. (dit proefschrift)
2. Op grond van verschillende farmacokinetische en farmacodynamische 
 eigenschappen lijkt bisoprolol superieur te zijn aan metoprolol in de 
 perioperatieve periode wat betreft cardiale protectie. (dit proefschrift)
3. Het op tijd starten van thromboseprophylaxe na een operatie is een van 
 de weinige beïnvloedbare factoren, waarmee de kans op het krijgen van een 
 postoperatieve longembolie verkleind kan worden. (dit proefschrift)
4. Hoewel epidurale analgesie de longfunctie mogelijk verslechtert, leidt het 
 gebruik van epidurale analgesie bij COPD patiënten, die grote buikchirurgie 
 ondergaan, tot betere uitkomsten. (dit proefschrift)
5. Als gerandomiseerde trials de retrospectieve studies bevestigen, ontvangt 
 elke septische patiënt binnen enkele jaren standaard een statine op de 
 intensive care. (dit proefschrift)
6. Failure is not the worst thing in the world - The very worst is not to try.
 (Unknown author)   
7.  A 24-h fresh snowfall seems to reduce the severity of ski injuries.
 (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010)
8. The European consumer would crawl naked over broken glass to get 
 low fares. (Michael O’Leary, CEO of Ryanair)
9. The authority of those who teach is often an obstacle to those who want 
 to learn. (Marcus Tullius Cicero)
10. Leadership is the art of getting someone else to do something you want 
 done because he wants to do it. (Dwight Eisenhower)
11. Athletes row, others just play games!
